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ABSTRACT 
 
Article analysis business process of a running report delivery and designes an automatied report 
delivery to the ABC company partner by noticing the safety of data transfered. The used methods are 
literature, interview, survey, analysis, and design method. The result is indicates that there is email 
automation by automail application. The conclusion is the automail analysis and design was cover 
verification process, text file encoding, and report delivery by encryption-description process as form of 
data safety. 
 




Artikel menganalisis proses bisnis pengiriman laporan yang berjalan dan merancang suatu 
otomasi pengiriman laporan pada company partner PT ABC dengan memperhatikan keamananan data 
yang dikirim. Metode penelitian yang digunakan, adalah studi pustaka, wawancara, survei, metode 
analisis, dan metode perancangan. Hasil yang dicapai adalah ketersediaan sarana otomasi email melalui 
aplikasi automail. Simpulan yang didapat adalah analisis dan perancangan automail ini mencakup 
proses verikasi, pemecahan text file, dan pengiriman laporan yang telah melalui enkripsi-deskripsi 
sebagai bentuk keamanan data. 
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